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盤が確立された 農家の経営者は本制度を積極的に導入しているが 競合に勝つため施設は 大規模
化 高級化する傾向が強くなっている
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史がある- また SCHO»PPNER +322 によれば ドイツで農
家が一般ツリストに空き部屋や納屋の一角を貸し始めた
のは +0*年前に遡る とあり ドイツには古くからグリ
ンツリズムの素地があったことがわかる. 民宿を始
める農家が急増したのは勤労者の休暇旅行が一般的となっ



















は商業に次ぐ第 ,の規模で 国内総生産の約 2を占めて
いる ,**,年にホテルや民宿 キャンプ場などベッド数 2
以上の宿泊施設に泊まった旅行者数は +億 +,***万人に達
し 延べ宿泊数は -億 -,3**万泊であった3 また ,**.年
の国際観光収入 ,1,0/2百万ドルは世界第 /位の規模でド
イツは世界有数のツリズム大国である+* 年次有給休暇
-+.,日は フランスの ,/.*日を上回る世界 +位 年間総労
働時間は世界最短の +,/+1時間の ツリズム推進者から
みるとツリズム機会に世界で最も恵まれた国である++
ドイツ観光連盟 Deutscher Tourismusverband e.V. 以
下 DTV によれば国民の 1*2*が平均 +-日間の休暇
旅行をしており その 2*から 3*が国内旅行である+,
さらに国内旅行のうち 1,が休暇旅行と推測され のべ
+,***万人が農村を訪問している 農村観光は都市観光に
続く第 ,の人気市場で 国内旅行の +-.0を占めており
かつ潜在需要は ,,-**万件とみられている+- 連邦食料農
業省 Bundesministerium fu¨r Verbraucherschutz Erna¨-
hrung und Landwirtschaft,以下 BMVEL によれば農村
滞在者は +33+年 +,1万人 +331年 ,-2万人 +333年には
,1*万人と着実な伸びが認められた+. また BMVELの
,**,年度 農家で休暇を 報告書 Urlaub auf dem
Bauernhof ,**, でも +333,**+年の -年間の農家滞在







る宿泊数 +33,年と ,***年の比較 ではメクレンブルク




まざまなデタがあるが 水上 ,**, がドイツ連邦農家
民宿および田園ツリズム事業協会 Bundesarbeits-
gemeinschaft fu¨r Urlaub auf dem Bauernhof und
Landtourismus in Deutschland e.V. 以下 BAG の ,***
年度事業報告書 Agrarbericht ,***を紹介している そ
れによると 宿泊者が支払った宿泊料金は +332年に 3億












次に 旅行者の特性をみる +33/年には +,週間 お
よび ,週間以上の滞在者が 00..と長期滞在の傾向が顕
著であったまた年齢層は -*から .*代が 2.を占めて
いたグルプ構成は .人以上が /. -人が ,0.+で+2
子供のいる -*.*代の家族が休暇を過ごす場所として利用
していたことがわかる しかし ,**-年にメクレンブルク
州の 農家で休暇を 支部が実施した調査によれば 利用
客の /2..が長期休暇として当地を訪れていると答えた
が +週間以上滞在した来訪者は /0..と 平均滞在期間
は短縮傾向にある また 利用者の特性も子供連れが






ドイツ農業協会 Deutsche Landwirtschafts-Gese lls-















グ Urlaub auf dem Bauernhof ,**0,+の写真を分析し
明らかにする DLGは 農家で休暇を 事業の推進を目的
に 全国の優良民宿約 +,-**軒をフルカラ /0*ペジの
カタログで紹介している 図 + カタログには写真 +枚を
掲載している農家が +,*,+戸 複数枚掲載農家が ,1+戸の
計 +,,3,戸が紹介されている そこで写真を利用者の感性
に訴える構成要素としてとらえ 利用者のイメジする上
位項目である家族 自然散策 休養の -つの視点から 定
性的な要素として 子供が遊んでいる 子供の遊び場があ
る 家族が写っている 家族が団欒している 宿の周囲に
木や森がある 家が木に囲まれている 背景に山や森があ
る 水辺がある 田園景観が広がっている 農場や馬場が
ある 背景に青空が広がっている 芝生の前庭がある ベ
ンチがある 窓に花が飾られている 花壇や花が写ってい
る くつろげる室内や整った設備 瀟洒な家 素朴な家
大きな家 さらに 馬や牛がいる 小動物がいる 乗馬を

















表 + バイエルン州のツリズムの規模 ,***年 表 , 潜在的利用者のイメジと期待























組織の DLGを筆頭に BAG その下部組織 農家で休暇
を 連盟 Landesverba¨nde Urlaub auf dem Bauern-
hof 食料農業省普及情報サビス協会 Der Auswer-
tungs-und Informationsdienst fu¨r Erna¨hrung, Land-
wirtschaft und Forsten e.V. 農村休暇センタ Zent-
rale fu¨r Land-urlaub beim Land Schriften-Verlag













度 DLG-Ferienhof des Jahres がある この表彰制度は
DLGが認証する民宿の多様性をアピルするために考案
されたもので 昨年までに 2回実施されている 応募の条
件は 農家で休暇を ワイン農家で休暇を または 田
園で休暇を のいずれかに加盟しており かつスポツ
医療健康増進 乗馬 ワイン 自然ふれあい 農場体験
工芸創作の 1分野から 2以上のメニュを提供できるこ
とが条件となっており 専門委員会による地域選考を経た
後 .名の審査員が +*ケ所を選出する ,**/年度はドイツ
農村婦人連盟会長 Erika LENZ ベルリン ドイツ中央観
光マケティング部長 Christiante OTTER フランクフル
ト農業新聞編集長Mareike PUPPE ミュンスタおよ
び DLG検査委員会業務執行役 Claudia JENNEWEIN ミュ
ンヒワイラ が審査にあたった このコンテストは 農
家のグリンツリズム事業に対するモチベションを
向上させる副次効果も持つ ,**/年の入賞者を表 /に示
す エリアは連邦全体に分散し 宿も農家 田園の家 ワ
図 , 分野別の分析
資料 : Urlaub auf dem Bauernhof Landha¨user &
Landhotels ,**0から著者が作成
表 . 農家民宿カタログの写真分析結果 上位 /項目 表 / トップ +*農家 ,**/年度
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イン農家と -タイプとも網羅されている 受賞回数は半数















備 第 -ゲストのためのイベント 第 .農家のてつだい
第 /が家族的な雰囲気である,- プログラムは メクレン









また 最近の休暇は短期化 分散化が進んでいる ,**-
年におけるメクレンブルク州の実態を概観すると 夏季休
暇目的の訪問者は /2..であったが 通年を通し +週間以
上同州に滞在した旅行者は /1.2に過ぎない Ferien auf












であった 富川 ,*** によれば当時の民宿では 宿泊施
設の +,に水道がなく 部屋の -2が冷水のみで 半分
が温水つきである 殆どの農家が浴室を複数の家族で共有














エルン州でも ,**.年 ,月から DTVの品質管理規程を導











みの農家は 2/.戸中わずか +3戸しかないことから 部屋
貸しタイプはドイツでは姿を消しつつあるといってもよ
い むろんすべての農家が 農家で休暇を に加盟してい








屋貸しが 02 アパトが ,3であったが 3.年には
,..+ 1/.+と利用者の嗜好がアパトに移行した,2今
回の著者の調査で部屋貸しはバイエルン州にわずか 20件




貸しのみの表示が ,件 アパトと併記が /件あった
b タゲットマケティング
農家の空き部屋を休暇用に貸し出す朝食付の部屋貸しは
+32*年代以降 自炊型のアパト型に また 農家のサイ
ドビジネスは田園ビジネスへと変わっていった メクレン
ブルクなど後発の州は部屋貸しをスキップし アパトタ
イプを推奨している また 近年では競争激化のため 農
家民宿の数は伸び悩んでいるバイエルン州では BAGの
登録会員数は +333年に ,,*,+ ,***年に ,,*.* ,**+年に




れ DLGは 従来の 農家で休暇を に加え 田園で休暇
を および ワイン農家で休暇を と農村ツリズムを -
つのジャンルに分類し それぞれ個別のカタログを発行し
ている 農家およびワイン農家は実際に農業を行ってい
る DLGの 農家で休暇を ,**0年版カタログは 地域別
の目次に加え 乗馬やクナイプ 温冷水浴 釣り ゴルフ
などアクティビティ別の索引があり 目的の宿をすばや
く検索できる また 農家の特性は 農業体験民宿 乗馬






のの -つになる 顧客層は大人向け 家族 団体あるいは
















BAG下部組織の 農家で休暇を 各州支部も DLG同様
フルカラのカタログを発行しており 農家民宿の半数が
集積するバイエルン州のカタログ ,**/,**0年版には 2/.




図 - 等級比較 バイエルン州とメクレンブルク州
バイエルン州 : 2/. メクレンブルク州 MV : -.1
サンプル
資料 : Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern ,**0














た ドイツで 0番目に広い面積を持つが 人口は +,*00万





がスキ 水泳 サウナなど +*項目 メクレンブルク州は
一泊からの受付 馬同伴 干草のベッドなど 2項目ある
表 3バイエルン州では +位が水泳 ,位が子供の遊び場
で 次に家畜や農業体験が続いている 一方メクレンブル













トを通しての照会が上回っている +,.+ vs +,.0,3バイ
エルン州では ,**.年中に ./*,***件のアクセスがあり
一日平均で +,-**件を超えた インタネットによる予約







なるまず利用人口は 日本が 0,3.,万人と アメリカの
+億 0,/1/万人に次ぐ第 ,位であるのに対しドイツは -,,+*
万人で /位である 普及率では日本が /*., ドイツが
.,.1とこれも日本が上回っている-+ ブロドバンド料
金はどうかというと 総務省平成 +1年度版情報通信白書
ITU, ,***. .. 3 によれば 日本は +**kbps当りの費用が




























































SH : Schleswig-Holstein州 NW : Nordrhein-West-
falen州 RP : Rheinland-Pfalz州 Baden : Baden-
Wu¨rttemberg州
注-L : Landurlaub田園で休暇を
B : Urlaub auf dem Bauernhof農家で休暇を
W : Urlaub auf dem Winzerhofワイン農家で休暇を
注.ランクは貸し部屋タイプ Pは .カテゴリアパト
やロッジタイプ Fは /カテゴリに分類されている
星 +つは簡素な快適性 星 ,つは中級クラス 星 -つは
良好な快適性 星 .つは贅沢な快適性 星 /つは第一級
の高級な快適性を表す
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Trends and Approaches to Marketing
Green Tourism by Farmers and Publicity
Organizations in Germany Based on an
Analysis of Tourism Brochures
By
Keiko SUZUE* and Isoya SHINJI**
(Received May ,/, ,**0/Accepted September /, ,**0)
Summary : The goal of this study is to identify and to recommend an approach for Japan to promote
green tourism. For this purpose, the authors looked at Germany’s experience where green tourism has
become a successful second business for farmers. The analysis focused on the marketing of green
tourism by farmers and publicity organizations that have succeeded in responding to customer
expectations.
The result is summarized as follows :
 Public perception of green tourism is a family trip with an expectation of fresh air and a clean
environment. Farmers understand this well and provide well-suited marketing. Publicity
organizations support farmers by implementing image enhancing programs.
 One of the main reasons why green tourism is so successful in Germany is the introduction of
a quality assurance system by DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.). It provides
transparency for visitors when they select hotels and farms. Although farmers are very
active in introducing the system, they are encouraged to invest in the renovation of houses
and facilities. Due to this, traditional farm house accommodation has been replaced by
apartment/cottage type facilities.
 The number of farm houses o#ering green tourism has reached a certain level and farmers are
seeking ways of di#erentiating their business from others. Both farmers and publicity
organizations are focusing their marketing and a wider variety of green tourism is now on
o#er.
 Although the success of green tourism depends on the joint e#ort of farmers and publicity
organizations, the most important factor is that each farmer has a sense of business and a
desire to take advantage of opportunities.
Key words : Germany, Green tourism, Marketing, Farm House Owner, Publicity Organization
*
**
Department of Environmental Symbiotic Studies, Graduate School of Agriculture, Tokyo University of Agriculture
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ture
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